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“ Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka 
Allah SWT akan memudahkan baginya jalan ke surga “ 
(Terjemahan HR. Muslim) 
Wahai orang – orang yang beriman! Mohonlah 
pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. 
Sungguh Allah beserta orang – orang yang sabar. 
(Terjemahan Q.S Al – Baqarah : 153) 
“ Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya.” 
(Terjemahan Q.S Al – Baqarah: 286) 
“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 
(Terjemahan Q.S Al- Insyirah: 6) 
“ Sabar dalam hal apapun akan membawa kita menuju 
nikmat-Nya.” 




Alhamdulilah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas 
nikmat dan karunia- Nya karya sederhana ini dapat 
terselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur karya ini 
penulis persembahkan untuk: 
Bapak dan ibu tercinta 
Terima kasih atas do’a dan dukungannya, kasih 
sayangmu sungguh tak terbalaskan dan tak kan lekang oleh 
waktu. 
Adekku tersayang 
Dek gita yang tersayang belajar yang rajin y? maaf jika 
kakak belum bisa menjadi yang terbaik untukmu. 
Sahabat- sahabat tercinta 
Okta, yuli, tika, semuanya yang tak bisa disebutkan satu 
per satu, terima kasih atas dukungan kalian. Semangat…… 
Family kos she good 
Jihan, evika, kak tia, muty, dan semuanya pokoknya 
canda tawa bersama kalian akan selalu kurindukan. 
Teman- teman angkatan ‘09 






Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Eksperimentasi Pembelajaran 
Matematika dengan Strategi Penemuan dan Problem Solving Terhadap Hasil 
Belajar Ditinjau dari Tingkat Keterlibatan Orang Tua. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh 
gelar sarjana pendidikan S-1 pada jurusan pendidikan matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari tanpa bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai 
pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
yang telah memberikan izin kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika yang 
telah memberikan izin kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 
3. Drs. Ariyanto, M.Pd selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, 
memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan hingga terselesaikannya 
skripsi ini.  




5. Moch. Arifin, S.Pd, M. M selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Masaran yang 
telah memberikan izin penelitian. 
6. Umi Supraptinah, S.Pd selaku guru matematika SMP Negeri 1 Masaran yang 
telah membantu dalam mendapatkan data-data penelitian. 
7. Siswa- siswi SMP Negeri 1 Masaran khususnya kelas VIIIF dan VIIIG, terima 
kasih telah berpartisipasi dan memberikan semangat.   
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk ini demi kesempurnaannya, kritik dan saran yang bersifat membangun 
penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan pembaca pada  umumnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji, (1) perbedaan efek 
antara strategi pembelajaran penemuan dan problem solving terhadap hasil belajar 
matematika, (2) perbedaan efek tingkat keterlibatan orang tua siswa (tinggi, 
sedang, rendah) terhadap hasil belajar matematika, (3) efek interaksi antara 
strategi pembelajaran (penemuan dan problem solving) dan tingkat keterlibatan 
orang tua siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil belajar. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Masaran. Sampel 
diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas VIIIF sebagai kelas 
eksperimen dan kelas VIIIG sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster rundom sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adala angket dan tes sebagai metode pokok 
dan dokumentasi sebagai metode bantu. Tehnik analisis data menggunakan uji 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang sebelumnya dilakukan uji 
prasyarat analisis dengan metode lilliefors untuk uji normalitas dan metode 
Bartlett untuk uji homogenitas. Sebagai uji lanjut dari analisis variansi dilakukan 
uji scheffe. Dari hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% disimpulkan 
bahwa: (1) ada perbedaan efek antara strategi pembelajaran penemuan dan strategi 
pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar matematika siswa. Hal ini 
didasarkan dari analisis data diperoleh Fa= 4,864, (2) ada perbedaan efek tingkat 
keterlibatan orang tua siswa terhadap hasil belajar matematika. Hal ini didasarkan 
dari analisis data diperoleh Fb = 66,803, (3) tidak ada efek interaksi antara strategi 
pembelajaran dan tingkat keterlibatan orang tua siswa terhadap hasil belajar 




Kata kunci: Pembelajaran Matematika, Penemuan, Problem Solving, Keterlibatan  
Orang Tua, Hasil Belajar. 
